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ワイヤロープの トライボ損傷挙動
































SUJ2(軸受鋼)を使用 した.表 1に試験片の種類 と
蓑 1 試験片の種類と材料特性
試 験 片 化学成分 (mass%) 硬さHV 引張強さGPaC Fe Mn Si
Steelwire素線 径2.09mm6×24,≠38A種 :裸 0.57 98 0.45 0.25 450 1.62
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